









































































































（単位千㌧） 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
世界全体 1224441 1228705 1150130 1310674 1415152 1442970 1536361 1546980 1501538 1517066
アジア全体 675838 704232 768560 842818 911453 938077 1019326 1009923 976499 998607
中　国 418426 446861 551443 587570 641200 660105 735120 710768 672340 681020
非中国アジア 257412 257371 217117 255248 270253 277972 284206 299155 304159 317587
ASEAN６ 43270 45915 41975 48600 52477 58540 63157 65899 69092 76978
インド 51482 51438 57892 64940 69788 72383 73652 75930 80197 83522
日　本 81180 77950 52790 63570 64100 63950 65240 67690 62950 62170
EU諸国 205137 187878 121405 147829 158166 141178 143553 149895 154848 159309
北　米 144024 133798 85825 114099 125495 135634 134561 150162 138329 136144
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2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 
ASEAN６ 6.1 -8.6 15.8 8 11.6 7.9 4.3 4.8 11.4
中国 6.8 23.4 6.6 9.1 2.9 11.4 -3.3 -5.4 1.3
インド -0.1 12.5 12.2 7.5 3.7 1.8 3.1 5.6 4.1
日本 -4.0 -32.3 20.4 0.8 -0.2 2.0 3.8 -7.0 -1.2
EU -8.4 -35.4 21.8 7.0 -10.7 1.7 4.4 3.3 2.9








































































































































































































■ 世 界 鉄 鋼 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ　https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-
statistical-yearbook.html 
■中国鋼鉄ホームページ　 http://www.csc.com.tw/
■VIETJOベトナムニュース　http://www.viet-jo.com/news/nikkei/150730061144-pic1.html
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研究「アジア高炉大手のASEAN高炉戦略」の成果の一部である。また、東北
大学の川端望教授から貴重な助言を頂戴しました。ここに記して御礼申し上げ
ます。
